交流、促进与融合——厦门大学首届国际钢琴艺术节述评 by 陈舒华
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生动有趣的八首联弹 Lavignac 的《Galope Marche》。爱泼斯坦等
几位演奏家边演奏边根据音乐即兴演出了情景剧，幽默风趣的表
演博得满堂彩。至此，厦门大学首届国际钢琴艺术节的系列活动
划上了圆满的句号。
此次的厦门大学国际钢琴艺术节是一次爱乐者、师生、琴迷
们的节日。音乐会场场爆满，甚至在过道上都在可安全容纳的极
限下站满了人，无一例外。由于此次艺术节不出售门票，为了最大
限度满足爱乐者们的需求，组委会特别开通网上索票系统，由于
申请的人过多，只有不到五分之一的索票者能幸运抢到门票。每
场音乐会前一两个小时，音乐厅前就会排起长龙，人们还是期望
能候补进入欣赏。除了厦门的听众，艺术节的不少听众是从外地
赶来的。而艺术节来自国内外的专家教授们除了各自的音乐会、
讲座、大师班，还出席了其他专家的学术活动、音乐会，这样深入
的交流，在许多音乐节上也是并不多见的。钢琴音乐能如此进入
人们的生活，钢琴能成为一种生活方式，这正是我国音乐事业深
入发展的好写照。
陈舒华 厦门大学艺术学院音乐系教授
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